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R E C O M P E N S A S POR L A C O L A B O R A C I O N 
F R A N C O ESPAÑOLA 
DE LA ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
PRENSA JUNTA DE LARACHE 
U N R E C U E R D O 
En el d. 'miciüo del seercla- Primera lisia do la svserip-
FS nOfT lb rádO COmGnOQOOr Cl6 If l r n don Ai tón > ^ Á U W f - l í - 'c^Vn para conlribuir ¡i] Moñü 
i A * i b?^ reunión ei posado domiiurci n.f n to qu? ha de ^ritjir^o 
I e O i Ó n dG HOl lOr el gOnOra l M O Í a la junta d a t i v a de la Aso- S. M. la nema Doña Victoria 
L y opc ión de ln Prensa, bajo la Eugenia (q. ]). g.) ene! LTspon 
Después de la muerte del capi-
tán Yolif 
Nos ha c >'nmovi(i(. Ja Ir.'ij. ca AdmirahVr trabajos qr.e es 
médico don prcsidenc'a de don Benito do sorio de la Cruz Roja de Ma- n nerte del ])Í7.ai,ro óiiiV lá'J d ni toban unidor a los de ait n o (c ni 
Herrera E-dagner. ch-id reciénlemnet.^ inang-nrado Aoolfo Yoo..4' o^mo la je! t'.nlo? pañeros— íambiÓTi ar í is tas de 
Con motivo de la l^ t Jc fc - brán y teman 
c-ende M a l / n » ? i ^ ^ |JuíI K^ 
Ijrboración de micsU-o ejército 
el de la nación amiga, fne r^che .han merecido también Im- distinta^ conmnicacíonos aff-tino en la Circuns 
En la ci .onnsciipoión de La El secretario dio cüenla d»; Síes . Jefes y oncialor 
r> n 
r-.!) recoinjK'iHid p n i srr recompensados con la cruz recibidas íta los centros bené- ci ipción d-3 Larache 
algimos nnni-iv s íie Guerra o l teniente coronel fieos y de lo? do enseñanza en Sres. Jefes y ofloialf^ 
t'e la Repóbboi t'ranoos't. y os'de Estado Mayor señor Asen- \ ^ que dan. caenla del reparto de las Trop is de h i -
ta nación en justa correspon- eic, el de Inrantería señor Mar de jugnete^ vcrif'cado entre los tendencia 
dencia v I miendo en cuenta l io Alonso, do E. M. el capi tán niños pobres de las coloniao es - Sí es. Jefes y oliciales 
Irs méri tos exc ?jT'(.r.:dfs •iiH señor Armadi , do Iiifanletia panela, ísraelna y musulmana Grupo de Ingenieros 
concurr ían en algunos do iio'-s señor Gallego de Intendencia dedicando también frases de Síes . Jefes, oficialse 
tros generales. Jefes, Otlcktfds, señor Sabio de Sanidad Miíi- elogio para la Asociación de la clases e individuos d i 
y tropa, tuvo a b i e n condo'-orar tar señor Martin Santos. Prensa que en nombre ebd pue tropa del Hatalíón de 
a los que se expro-an a conti- F̂ n la c:rciinsc^i|)CÍon de Me- blo de Lancbe había org.-mi- Cazadores de Africa p 
nuación con ias prec-adus e r n - l i l la figuran condecorados con z.'do con sieg.jh- acrcrl«; I'» Iden idne 16 
o H que se indiean* lelicha cruz el teniente coronel fioFta de Reyes, en la que n n b " ; Síes . Jefes y oíiciales 
Comendador de la Legión de d u Estado Mi^o.* señor Dome- do niños y niñas habían recibí- y clases de ta Yegoa-
Ke nor al general Mola,ofitJal .s'nech y el capilán señor Nava- de un bonito juguete. da y Depósito de Ga-
rio tan precia i i recompensa . r, o, de Infantería el comandan Se acuerdi contestar a va- nr.do 
t ' .eniento c o - u ^ ! «i - F-l i d • l o señor Sailr..». de Sanidad el ríes comunicaciones por los pa Sr G omandaníe de 
^[ayor señor Martín Prals y de capitán Pastor, de Intendencia t i iót icos tonos en qne han sMo Marina 
Infantería el coronel señor Mar el teniente Pozas, de ingimie- redactadas y el tesorero señor Sres. médicos del Hos-
tinez Monje, y el teniente ro- 'ros el tenieníe García Lnm o] y Acosta da cuenca de los ingre- pital de la Ürnz Roja 
rrnel Capaz, concedí en..'o a d e - o" - Infantert'i el alférez d o n sos y gastos de la fiesta de Re- Asociación de la Pren 
m<ás el titule de caballero de Víctor Can asco» Sánchez. y.rs y el do lativo a los reclusos sa de Larache 
dicha orden a los tenientes eV Por á l t in i ) figuran también tfj las cárcele?. Sr. director \ personal 
,condecorados con la cruz de Se congratula la j imia del dei Banco de Estado 
(oierra francesa los jefes y ofi- éyito de las recaudación»^ ob d" Marruecos 
cíalos de las Intervenciones Mi tenidas con la suscripc''ón y la Tía . Presideoia y aso 
Piares siguientes: teniente co- función dada en el TfalWj Es- ciadas de la Junta de 
n oH st 'ño" Lacassa. comandan p; fía ^jue han superada a las Trinas de 11 Cruz Ro-
i l tantos huiíico-? jefes \ ,i»M,-jt^mper,a©5ri.'íj—el capitán «lo 
icoles que conooim ts dy.ü.ntc les fuerzas j i . i í ianas D. Ra-
SO'oO niirstra la? ?i permanencia cn'n.cn Mola. 
b" zona do ^ ^ % 9 y n i ' > ^Vej En v a r i c l i a d r o s admira-
ju . . día a c i a í p les *fcHH ex; unr ¿ o t m a n í f i c o s dibujos entro 
or. oo e-. una caruil l . o en la man.i.'n ||¡8 qiie re,.lllab;i lino? oblciiido 
|oe 'dolor, m o r i a l m e n t e h e ñ d . s ^ im cab .IÍ3 dc CfJl,!.ot,JS al 
I V M ro ' el ploma enemigo ^u f ib , ^ UJ? DL«taculo, cuadro .pie 
.do- por el halo de la 1'da idnd 
jl» Adolfo Y ) ' f que ]v>r lys di^ 
s: ficientemelne acreditaba co-
mo un notabíd dimijaritc al ma 
¡ t i r ios pe ro J.os do oper^tic-.es lGgpado m ^ y o l i f que si en 
Pl í Of» ^r4'ía sido recompensa-!-! «i 
OS OO 0,'í ,s condecoraciones con d 
róñeles de Arti l leria señor lío1 
dan, de EsUad-» Mayor señor 
Cantarino, de Infantería señor 
Ráela, y Saez de Bunnga y al 
coronel don Luis Gaslelló Pan-
t^ja, comandan'e de tntenden-
r i i señor 0 'rdón, -tt H. M. .a,.,-
a carrera de las armas había 
o distinguido n d iblomente 
! Cristinas. e:-a también un g r a n tí(mbiéll c 0 l ^ ai.tista podfa fl 
.aj lista, t l n excelente d l-;.:r.!e ^ ^ consagrados, 
|m c con M e n r e iron'a rn A ^ qne pqra ^ el ^ 
/fO'OO t'.ext^ tra.-:.» de su brujo \ P ^ \ Í ̂  S >T 
1 SÍ f ía dejar en e! papel el g-vdo 
IVOOb figura. .1 de.aü • MUP más! Hace u n - d í a s le había sido 
jd. ;-laca la personalidad d. 1 in c íncedido el elostino a nuestra 
^ - . jQ 'd . ^ íduood . . l a f i g L i l i i i a m . d e r - colonia avanzada de Río de 
j i de labics rojos v r-.str- r f v ^ Oro, y la Parca le priva de He-
50 ,'l0 cilinizado por la t irai /a de la var aquella legión e^ .añola su 
'^0( |ai ,recio espírilu de mlPtat y de 
Días anUs del fatal acei.l.'nto ^ 'ista-
JA, y\H llevó al llorada cap|lj5n Vd1 Descanse en paz el capvUp 
ílir a, la ele-iít. región de lo des Yolif y el?.amos nuestra ple-
c'nocido* aámiromos en el pa garia en el día do boy por su 
I tc io de la zom un albino con alma, los irtistas y iobs que es 
00 
tt> de Infantería sendr-s 1-̂ - del año antenor y se acuerda jade ArcÜi 
I.cz Bravo, (lonzález DelclUo, dar las gráci l? en nombre i|o Sra. Preside i t . i y aso-
ñor Viveros y de Infantería se'Podriguez Fanseca y García jo Asociación a nuestras p r i - 'ciadas de la junta de 
ñor Seco. Aiemá* al eapilán Valiño y le capitán do dicho meras autoridades, a los em-dr.mas de la Cruz Ro-
llo Estado Mayor señor de la Arma don Cristóbal Lora Cas- pi esarios^del Teatro España a ja de Larache 
Hoya, de Artillería señores Sal Puleda. los que lomaron parte en la; NOTA.—-Las personas que 
gado y Velas m y al teniente dc Por la all í distinción que el fnnción hemVaci y a cuantos deseen contribuir a esta sus-
dicha Armo don Eovalelo Igle- Geibierno francés acaba ile oon han contrd.niido al éxito de lí cripción podran haco:'!o ha-la 
fias Minguez. ceded al excelcnlísimo señor fiesta de Reyes. ci día 20 del actual fecha en 
Con la cruz ele guerra han general jéi'u de la circunscrip' Se acuerda dar a la prensa que se cer-nrá la bst. 
B.-do recompensados los geno c i ó n cjpn ÍCmilio Mola Vidal, ui- oslado do los ina-resos v ^as 
señores Castro (i¡roña, nambrándoie Comendador de to> habidos en el citado f'V-.ti-
Berenguer (O, Federico), y se la Legión de Honor, enviamos v , > despué- de admitir ó aim Sí0LEMNE B E W D I C , 0 N D E L 
Por Goded: coroneles de Esta- al prestigioso general mies Ira serios a varios señores que lo ESTANDART£ DE LAS HIJAS 
do Mayor señor Arando, tenien más efusiva felicitación. tenían soFcilado se levanta la DE WARIA 
te coronel s^ño? Montaner. co Esta felicitación también te sesión haciendo constar en ac , ~ 
El domingo a las ocho v me 
rij'Q(t a-iisticos dibujos, en los que piritualmenlo. nos llamamos 
reflejaba magistralmenle su r.l hermanos, 
ma de a r l n a. — 
Actualidad liter, ría 
Un libro y un comen-
tario 
La ú l t ima novela de Felipe 
Pérez Capo lleva el título de 
'Flor de tango.> 
Con ser tan profusa la labor 
de este escritor, uno de ios 
mandantes Reigada y Manin u.-mos qué hacerla ovio ;siva ta un voto de gracia para el m u u u i m ^ j u ms uen  y  m ^ fecundos de nue^t o si-
Montalvo, de i idanlcr ía seño- a jefes y oliciales tan elishog-.i presidente don Benito de l i e - ^ ° f la mañana en la Misión j . ! , , yCon ser tan larga su ex-
n s Saca no! i y Lázaro, de Ar- do., en la zona de Larache c » - ' r i e r a Balaguer que con acierto eat*U<5a^tuvélUgaTla solemne pCrienc¡a literaria, todavía se 
t iñería seño- Ortiz de Lamia- m.> el coronel de Esíudrí Mayor está llevando a una vida llore- C0Temonia v& benel^ecir un uro advierte en sus producciones 
znry, de Edacr. Mayor capiten don José Aiensio Torrado, el ciento a la Asociación de la c:oso aPv Lstandarle un continuo avance hacia el 
López Maristani, tUs Infanteria jefe del seom.* de Alce/ar C J - Prensa, 
oon Luis Arando, do Sanidad ronel don leus Casielló, al 
j C o í t e a d o por las piadosas Ho 
jes de Mar í i de esta ciudad. 
p :rfeccionamiento. El fenóme-
no oniente éntrelos literatos, 
Mditar don Juan Joso do Ara - mente coro iel de Esla Jo Ma 
coma, de O. M. oficial segundo j t V d o n Joso Reigada, al le-
don Isaac Echevarría y de la m a ü e coro ti jefe del i^r ;(.. 
Brigada Obrera y Topográíiea do Regulara.} de Tetmín don 
el alférez doa Alborto Fernán- Pcblo Martín Alonso, al joro 
de/ Richard a. c;0 ia MehfU j . , ^ Lorae!io co 
En la circunscripción de CL.u ir andante do i Rafael García 
ta han sido condecorados con Veliño, a los capitanes de Ps-
la eruz do Guerra el tenirule lado Mayor don Gregorio do la 
coronel s.^ño; Várela, los co - Hoya \ 
DE LA ZONA FRANCESA 
El director de esta piadoso que marcan un pUnto cumbre 
^oción, P. Vicente nor t? , re- en s en su labor con una de sus pii-
meras producciones, estorzán-vestido de ornamentes sagra-
OTRA AGRESÍO^ CERCA DE dc,? proce(li6 a ,a bendición dose después, sin conseguirlo. 
MELLAL solemne, s e^in el rito de la p0r ad.Untar un paso, no se 
iesia el hermoso Estandart^ ha dado todavía en relipe Pé-
Rabat.—7,! pasado vú-rims 'o^e se hallaba convenienternen rez Capo, que siempre se su-
G.JS indígenas que salían de Be U, colocado a un lado del A l - pera y que hace compatible la 
ni Mellal para sus respectivas tar. ' conservación de una vigorosa 
casas, han sido asaltados cerca Terminada la ceremonia, si- persona idad con la continua 
de esta nueva pieza l'tenma 
que está chtcnrendoun éxito 
de librerrria envidiable. 
Un efít co de la Menclia 
TEATRO ESPAÑA 
HOY S E PRESENTA LA AGRU 
PACION A L V A R E / Q U I N T E -
RO CON " L A TONTA D E L . 
B O T E " 
Hoy se presentará a nuestro 
péblico la aplaudida agrupa-
cam art ís t ica "Alvarez Ouln-
tero" que en la ciudad del Es 
tatuto mantiene con exaltado 
petriotismo e. amor a to 'o lo 
C ' .e sea español, difundiendo 
al mismo tiempo las obras tea 
trales de nuestros más aplau 
díaos autores. 
Componen esta s impát ica 
agrupación jóvenes españole•» 
do ambos sex)s, llenos de entu 
siesmo y enamorados del lea-
tro. 
Harán su presentac ión en La 
¡rache con ta aplaudida obra dc 
Püa r Millán Astrov ' 'La tonta 
n - va t  v don Ramón Armada, 
mondantes señor Méndez Vigo o' capitán módíOó don Leandro ' la carretePa dom,c r-C:nn,c é''lió luego el santo Sacrificio reforma. 
L.s capitanes de Estado Mayor MarCty Santo., al capitán de U ^ huf>. la a 1,,S(dc la Misa> ^ Celebró el Vih En «Flor de t m g o ha bus-, . . j ÜÜPftl. nuo 
señor MatUU, de IMendencia loiendencla señor Sabio'y fueron t ^ ^ ^ r e z C.po ocasión p . r a l ^ ^ ^ J J é X S o 
m.l.gena. fueron,M Salgado. presentar e,os típbíí de muje. clian(os lc, v i 
Leído el sardo Evangelio sn res que la vida moderna ha co 
bio a la sagrada cátedra el T\e> iocado en u i plano muy visi 
señor Enrique y del Tercio SH- nuestro corresponsal en , 
flor Tiedc y los tenientes de teán el odeia' de Óflcinas V \ 
Ingeniepos don Alfredo Mal i - liUes don Iso.oc Echevarr ía . 
CASINO DE CLASES DE 
LARACHE 
ro -e jándose en ellas la calis 
¡facción q in las produo-- «^sta n.rerto recio demente, se 1 
Ambos 
muertos po.* los bandidos. 
sitan, acoja con afecto a psta 
agrupación d i aficionados OS" 
m DICTADOR DE ^0 A^Os'veiendo lí)a(iri Alfonso ftal,0HÍ ble de la sociedad, y con un ¡ ^ ^ ^ au-eíesde Tánger vie-
/p r rn imciamh magistralmenie qa,ltatÍVo deseo ha dibujadoirifn a q'ue iuz?uemná su inhor 
Langay.-t)n hijo del general ^ ^ e 1 ^ o p c i ó n dedicada a esa mujer, tan real, que. sin la iaHística v a qUfi paSemos i im 
M Pynderar hi poderosa in lemai más l i ^ r a t ombra de morali- hriag ag;wiables viéndoles i 
unas 
in 
|hermosa, canvivencia social /constituido en dictador do io r5(:n ^eia Virgen Santísima, en dad aprendida, conserva ^ J w . ^ f o * comedias españolas, 
imación se C ' .e sin lujos ni oslenlaoiones Manchuria. i f a v o r de la Humanidad. .. .; fondo de repu si:' o al vicio y de; vír ñatia 3e despedirá"do mies Con verd » 1 «ra ani aci 
ce-ebró ol I imingo on .^b» Ccn s r desliza soavemento oidn- el 
L-o la anuaoiad-, volada on Im er.msiasmo y osqnisilu f »r>cc t r i 
Cuenta 27 años y su aspecto ' Nuestn felicitación a las ins íntiva boncad qi e no ha 
podido ar u'ar c triste y enVermiza le presenlan feivorosas Hijas do María y es P«>a^oaru 
•M de las clases do segunda ea ^ los soems que n iopo-L 0ll caract r sombrío v se le p.cialmnelo l su d-gna presi- ambiente en que se mueve. 
r?oria y as.milados del ba- J^i esta so acó ! I y j o^olb. fe-lc-c.e ambicioso y con gruidos denta señoril t Asunción fS^ El conocimiento que con la 
tallón Cazaco • ÍS Africa 0, ccn* damos na. ver más a su d;:,eos de ,cl lga, la mrterlc ^ ^ en ^ .presentac ión de to i ^ t u r a de i ta novela se ad 
aa u u " * U r n público la Agrunació,; , 
la villanía del v&.jez Qllinh,ro con obra « 
A l -
La 
tduyendo un verdadero éxito jlh'iasta 4k>o^V 
En el sai.:a rrndian cuilti a ' ?í 
Terps ícor - b^lla; y eleg.-ml-s 
señoritas orientáis un mum re 
ciccido da familias r'-on;da< 
Quinf 
Pnebla de las mujeres". 
Mañana nos ocuparemos dc 
la labor ar t ís t ica de estos sin.4 
s'. padre. das las asociadas 
Lea usted DIARIO MAROQUl 
QQUI que es el periódico d^ 
MI alegre y frunen camaradería; Jaayor ^ p u l a e i ó n dfl la aona 
'penpaban loialmcnto el salón.i " 1 , 
íquíere de! joundo c'el v i c i o , ^ p ^ ^ g ^phonados tangerinnS 
tiene la r r >. \ i r t u d de estar a jog qlie ,-ieseamos un grail 
El mejor papel de fumair CLA-
SICO, üaja de cien libritos a 
5'50 en la o asa "Goya* 
Visite usted el Establecimientd 
"Qoya" y encontrará algo que 
le interesa 
exento de todo peligro decon-
taminación. No n sulta peligro-
sa para ninguna cla-e de lecto-
ras y Kctores la d lec;acíón 
éxito en nuestrj primer cobsoo 
Papel de carta blanco, color 
que produce el conocimierito! y fileteado en estuche y carpen 
i tas de plnptí cartas en gGoJ^,, 
J)IARIO MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en ios niños. 
Preciode liras 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O O O I N A L T E R A B L E < S O B O C ) ) . - L a 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 péselas. 
C O M P A G N I S A L G E R 1 E N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
—. Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre mercanc ías 
Cmríes de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
I m i a i ó n di cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRA8MEDÍTERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N E A BARCELONA AFRICA GANARIAS 
La Venerable Or-
den Tercera de 
San Francisco 
Ei reparto de ropas en el Hos-
pital Civil. 
S A L A D E HOMBRES 
Carlos Huffmán, como no reci-
bió prendas y necesita algún di-
nero para efectuar el viaje a su 
Patria, Alemania, se le reservan 
30 pesetas. 
Gregorio Martínez, alpargatas 
y calcetines, 2*10 pesetas. 
Vicsnte Pérez, traje, ropa inte-
rior y alpargatas, 31'3C' 
José Domínguez, traje y ropa 
interior, SO'OS. 
Carmen García, camisa y cami-
seta, 7*75. 
A su hijo, jersey de listas, 4*50, 
Total repartido el día de Re-
yes, 462 05 pesetas. 
Sumando las pesetas repartic'as 
en Navidad, 178'C0, dan un resul-
tado de tAO'Ob, 1 »s que se entre-
garon en este benéfico estableci-
miento. 
A ivertimos que los estableci-
mientos bazar « La Af ic^na », 
« El Comercio Español », « La 
Bandera Española», «La Espe-
ranza» y «El Valenciano», han 
hecho una gran rebaja en los pre-
cios, contribuyendo, de este mo-
do, a la obra de caridad de todos 
los demás. 
P. Manuel Vázquez. 
Larache, Enero de 1929. 
SALIDAS DE: 
Barcelona tes jueves 
Tarragona . viernes 
Valencia " domlng 
Alicante . ^ ,, lunes 
Cartagena " marte* 
Almería " miércol. 
Málaga . . . . , " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz " doming. 
Las Palmas . . . . . . . . . "jueves 
Tenerife 14 viernea 













ScJldae de iAraohe p&ri Oádis ios di&s £, €, i i . 19 21 y £ t 
La Valenciana 
StervicH J.ario entre Alcázar, Laraqhe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
WEHAL-LA JALIFIANA DE Y E 
BALA NUMERO CUATRO 1 
Fstc Cuerpo necesita adqui 
SB ampliará al 10 % en el mo-
¿ e n t o de la adjudicación, que 
dando esta cautitíad a favor del 
Cuerpo, en caso de imnunpli-
«-icnto de lo estipúlalo. A : n -
IKS depósi'.t'S podran también 
liccerse efectivo-: en el Uancc 
de España -i la cuenta corriente 
que la Mehd-la tiene on la 
sr.cursa Ide Tetuán. 
Tercero. Los precios se en 
tenderán libres de todo 
en el A l r n ^ W dle Cnerpo y 
se.-án mantenidos hasla h l " -
K i entrega de la coi»sl.i,oef:i'''ii 
ao indicad J , debiendo enviar 
ias facturas reintegradas r-ni 
ci timbre correspondienle del 
Majzen. 
Cuarto. cuda prendn y 
pnr cada constructor no se a d -
jeHirán más de tres eíafc<«. 
Quinto. La3 alpargatas se 
can entregadas a medida que,' 
ipil vaya neeesitandu el Cu<-r-
I>K y el resto de las prindas-
en un plazo máximo de < f) fotá, 
a-partir de la fecha im (ym ae! 
l¿í comunique ofic-alirierile laí 
ati.iudicacKui. 
Sexto. El import.» de, e.-te 
anuncio se.'á p ror ra téa lo «n-
LTtí los const'MC toros que oh 
tengan la adj i lioación. 
Sépt imo. Los moclelo« d^ 
! \£ proposicienes no adjuJioa 
Jas serán retirados en un pía/o 
n áximo de o0 días, no r»3*pofi 
d'cndo el Cuerpo de los qne 
nr sean r-cegide^ en -d i>lR?r 
marcado. 
Octavo. A" los efeclos de 
entrega de las prenda? t-djudi-
etedas no s) contarán los mode 
Horario de trenes que regirá aparíir del día 30 Octub 
C E U T A A T E T U A N 
re i m 

















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA ^ 













Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro 
Banco Español de Crédikx-S ^ 
Oftpltftl deBemiioitNtdo ^0.428.^500 peie^f 
Reueiras 30.290.448.25 
Oaijft de ahorros: Intereses 4 % & la vista. Quentaa «orneas-
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sneursal de Larache: Avenida Reina Vi«tom 
Horas de Caja de 9 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍTÍarruecos 
los, por necesitarlos la yvMix 
para los aual'sia cpie priMU Jic 
cosarios. 
Noveno. E! pago doln o-'U* 
r:r las prendas que a continua t rocción se haiix cuando se ve 
ción ^e detallan por lo que riflqüe ia e^rega. 
abre concur-j-j para que JOJ' 
censtructores que lo deseen I 
puedan precintar sus ofcr laí —000 Pa--'3 fle alrargaln? 
n.odelos y proposiciones hasta 1 400 t r a Í ^ kaki ' L40C ívir 5 
las 11 horas del día ai Jel de vendas- i<40;; tarljus- 1-'i00 
n^es en curso, al señor capi- camisas ka'i:. 
tan Pagador,, debiendo los con' Te tuán 1 IdeEnerode 10^0. 
cursantes eCmpromelcrse en E1 Pani*̂ r4 ^a^id'-r 
sos ofertas a cumplir las con- ^ " 
diciones siguientes: Tenient? Corond Per. Jef 
Primero. A la proposición -
C. T. M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E N C I A E N L A B A O B E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA iMPORTANTE — La Agencia de Larache extiende billete! 
en firme y con anticipación para cualquier población de ias que se 
indican en ei anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: J A C O B S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A i N A 
8UBARRENDA-
Horas de salida Tarifa de precios 
1. 





NOT A.— Les coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-
gan hasta Tánger.-




De Larache a Alcázar 









7*30,13 y 16 hs. 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13, 
15 y 30.17 y 30 
y 19 herss 
7 t 30. 9,11,13, 
13» 17 y 19 horas 
9.11,13 y 15 hs. 
Directo v sia p«* 
























acompañará cada consirnclor SOCIEDAD 
la patente nacesaria en el [< 
r i j tor io del prolectorado, para 
asistir a est i clase de concm- %OHk D E L PROTECTORADO 
J A R ! A DE TABACOS EN LA 
sos. 
Segundo. Depositará en 
Pf gaduría en el momento de! 
p'Tfeentar la oferta, el 5 % del] 
importe total de la misma, que ' 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloazarquívir, Ar-
ciia, Nador y Alhucema*. 
CASA 6 0 Y A 
LA VOZ Q£ SU AMO 
E»ía Empresa tiene establecido un ¿ran ser uo de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre ecires, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi ta y viceversa, y reirás y Málaga, en coro-
Wnadón con la llegada y salida de lo» barco» reo» de Africa, 
Gran Hotei Restaurant España 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Coi 
&t«ías a la curta^ por abonos y cubiertos. Se sirven enearros, 
gata casa cuenta con un buen jefe de copjna, ' 
Rotas de Wladrld. Bullangueros, La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TAÑOOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Püar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
GO / A 
Antonio Balagiier 
MÍA PUHMM SB ItIS 
¿¿epósilo da materiales de eonstruceián. Fábrlea de baldosa» 
hidráulicas. Maderas de todas ©lases, fierros. Qhapae gslvs-
aludas. Labado de madera. Serería mecánica. Artísnlos di 
Sasar. Batería de «oeina. flerámita. prlslaleria. Metales. VSIi-
« E s i c o o o c a . n i o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LABACHE 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
EOS MÜQRiS m o s D I 
MiSl 
DepSiI té i íS Manuel ^renai 
Avenida Relnl yietoria 
"Mwja Teresa* 
mi f saáo M R » I F P i t s é * 9** j 
Oalldad oxtfsu Cn brlquats* 
l ^ m m s T i ^ Í M I I M NO* e* • 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI 
Tu-
NOTICIERO DE LARACHE 
Felizmenle dio n luz UQ y ro-
c'.cso niño, l i joven esposa del 
conocido comerciante ísraelHa 
de la plaza don Isaac K. A m -
selem. 
La madre y el rocíen nacido 
gí,zan de perfecta salud, por 
le que a lo i felices padres y 
familias envUnun irn-slra ca-
riñosa féíiciiaciofl 
* * * 
Con gran solemnidad S3 ce-
lebró el domingo en los cam-
pamentos de la c - r c u n s c ñ ción 
la jura de la bandera por los 
nuevos recluía-;. 
• • • 
Muy mejorubi de la iml i*-
p e L i c i ó n que le hn rcíciiido nn 
cr-ma unos días, ba reannd-ido 
FU labor p'jriodíslica nliesírp 
querido compañero y v c d a c i o i 
j f í e de este d i a r i o Abale Bus 
soni" a l qu3 deseamos lolal res 
tíiblecimierit,'). 
* * * 
El bade celebrado e l d o m m 
e n el Casi ti ) Español se v i o 
animadísim:), concurriendo a 
él gran númer-j de di^linuuidiib, 
familias de nuestra buena so-
e'edad. 
• • • 
Regresó de Casablanea a do-.i 
d - fué en viaje de negocios don 
Félix Born.síein, dueño de le 
sastrer ía Moderna. 
* * • 
Se encuentra enferma la dis 
tir guida señora doña Franeisct. 
GvTTido, espose, del propielaric 
J . i bazar "J.s 13andc '>\ 1 - j ' - ' i -
ño la" don K:.?íí.rdo Fernández 
Alcalá. 
Hacemos fervientes votos 
porque la drstinguida en fer-
ina encuent-M- mejoría en la do 
1-ncia que le aqueja. 
• * • 
E n el sorteo benénoo tk; bi-
Cuiz Roja correspondió nyer 
el premio al número 5 i . 
*«* 
En unión do su distincuiüa 
erposa y de pas) para la z.uui 
francesa^ ha permanecido bre-
v-.- horas en Laraclic el dircr 
{•y de Hae'er.da -del Proleclo 
rodo don Lue'ano Val verde. 
Ofrécese joven con horas 
libres por la m a ñ a n a o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo a l -
go de mecanografía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
3 
Ped id Jarabe Sa lud 
para evits» imitación*». 
Cerca de medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado poi la Rea) 
Academia df Medicina 
Si quiere Vd. ver 
a sus hijos contentas 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
C o n és \e f amoso re 
constituyente les dará 
la a legr ía y el vigor que 
les falta y combat i rá los 
estragos de ia inapeten 
cía, desnutr ic ión , ane 
mía, raquiíisTno, cloro-
sis y d e m á s enfermeda 
des producidas por la 
debilidad 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
Agr iCUltOrGS i depositarios para la Zona 
——.—«^-^ española: Benasu'y y Lóp-z. 
Se orrect n toda clase de ár- Apartado 27. Larache, 
boles f íütreí : Nun.r.j . : ;s, ü m o - Oficina: Hotel Cosmopolit«. 
ñeros, mmd rínos, etc., p r o ! 
Ceiienies de la rt^ión v . .kn ¡ 
ciina. 
* * * 
fONDENSED 
Uh Rlra dt IKH» fr..e» di «rorias y un litro de \tá» 
wr>d.M.d, " L A L E C H E R A " di 4.500 caloña». 
E.ta «¡perioridad alimenticia dt la feche condenada m a m 
" L A L E C H E R A - , no te debe Unicamente a !a conceni 
ttación <jue pirmUe presentar bajo un volümen reducido toda* 
fel elemenrei nuiritivoi de una eanudad seis vscej mayor os 
tos d« la mejor leche freica. sino que parte de ella es debida a 
h adición de axúear de superior calidad 
La leche condensad» " L A L E C H E R A " puede d a r » a 
b» nifio. de todas edades en las dos formas siguentas l 
A los pe^-eftuelos. debe dárseles meidada con agua hervida. 
, i íU*mJo U *>*ificac16n tnd>c»da en nuestra euqueta, modUV 
céndola solo sejün previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos. pued, d á r t t | „ ,„, eomo del ^ cemo 
« tratar» de miel o de confitura, a rocharaditw o encima da 
«>a rebanada da pan. 
EC 
pura. gBr«niuade sm óesnatar. abundente en vnemi-
nas. fécilroeme asimilable, la mas concenireda. la 
•*» »ai«c quuas la mas cara, pero lamban fe mt10. 
1 . a n a s 
LNA FABR: C \ DE BTLLL 
FALLOS Cartelera 
Barcelona —So ha dcsculdor 
U L T I M A H O R A 
T E A T R O ESPAÑA.—Debut 
\o una tóbríei de b f l i e t ^ laicos dc , ¡ Agrup ic ¡on langerina 
hahiéndoso efecluado linsla ^ I v a r e i Quit i tero». con la bo-
ahora nueve detenencias. 'n t comedia ^Puebla de mu-
Entre ellas el dneno df Jn jercS>> 
fiuca donde aquella estaba ¡úSj ^ h 
ta'ada y alamos dueños de ba' 
róí que l e ded'caban a dar ¿ííli C " E M A X " E l r -no de ^ Francos 
da a los billetos fabricados por %rf¿ 0£a P^ducc ión «^a he> Libras 
los falsificadores. p rtes' €EI of cialde Gu ^ Dolares 
Se debe el desoubrimicnio a •i>' 
Ha abdicado el Rey de Afga-
nistán 
CIERRE DE r.OLSA Cincuenta y siele capitanes 
¡do fragata para el servicio de 
ÍM'OO mai y treiuVi y uno para Urrra. 
C9*iCj Ciento quilico capitanes do 
0!i2 Corbeta en el servicio de mar 
y sesenta y cinc:) para el de 
OBREROS SIN TRABAJO ¡t ierra. 
AMUNCfO 
la prisión de un individuo que! 
hace pocoá día-5 trató de dar 
urí billete á i veinticinco PL»»!-' • 
i.̂ ? falso en l.i cali? tfü iiet* ín | Necesitan [ i adquirir 
Dos agenten fingiéndose cr1n\ Intervencioiio.-3 MüjfáfS* de Te situación de los obreros ha me ra tierra, 
^adores de dichos billetes han íllíin cien paros de polainas de jurado bastant-3 desdo el año' El número de alféreces 
| 'Doscientos sesenta y uno, 
Strasbur^).—El Comité de ter-ientes de navio para el ser-
esía.i Comercio ha declarado que la vicio de mar y ciento ocho pa 
de 
conseguido desciübrh' a oa^' lo- cuero para Cuerpos montados Pasado, habiéndose quedado re navio es indeterminado. 
i iú los complicados en el no d3 las declarada,; "oglam-.nla- ^"cida en un cuarenta per cien 
70(.io. inafe por R. O. C. de 31 de ju l io ^ cifra los óbreos sin Ira- DEL CAMPEONATO DE FUT» 
de 1.926 fC L man ^70} fi- baÍ0' 
gara núm. 14 del modelo úni-
'Xnunc ios breves c" se haco áabci1' ^ cl p»^- E L F R I 0 E N f r a N ( - [ a 
_ _ _ _ _ sonto para que los señores c^ns 
BOL 
El doming') jugaron los s i -
guientes parl i ?.o: de los cnai'l(.s 
Se alquilan almacenes y ga-
jes fondak López. Carretera ' 
truotores que lo deseen hagan P a r í 8 - — A u n q u e la tempera finales para el campeonato de 
ofertas acompañando modelo tuia ha mejorado bastante, lo- fotbol y que dieron el resollado 
aníos del c5 del actual que a davía el frío es intenso sosto's^guierjte : 
icázar y un piso casa Reio- las 12 horas del mismo día ^endose la temperatura en O 
iro tendrá lugar el conci-'R». en Sr&do en algunas ciudades. 
h ' i oficinas do estas Tnlervon 
Se alquila el local que ocupaba c;ones (Ciuu d del Tabor). i CONGRESO 
s peluquería <La Higiénica>. j Los gastos de ammoio, so r ím 
También se alquila una casa CJ.' cuenta do! adjudicóla!io. I Nimes.—Ayer se celebró r-L El próximo domingo conten 
:ori cinco habitaciones y cecina,1 ^ Capitán Pagador Congreso nacional de S o c i o d a ^ e r á n en partido semifinales 61 
MIGUEL B.ALIJAS -Rubricado. (l'xs taurlIias asistiendo repre-IReal Madrid do Bilbao y el Bar 
Barcelona 2, Sevilla 0-. Es-
pañol Barcelona i , Alhletic Ma 
drid, 2. Athlelio Bilbao í?, Caá 
íellón 1. 
arretera de Nad^.r, ecca del: 
Irupo Escolar. 
Razón A. Lópe? Escalant 
El importante periódic,o d( 
a zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos Vbs 




| P. A. 
El Tenienie Coronel 2.° Jefe, 
LACAS A.—Rubricado. 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
V E R M O U T H 
CORA 
sentaciones de ciento Ivoinla y.ce'.ona Depo?:lvo con el Espa-
cr.atro ciudades, ífio]. • 
El nuevo congreso se colé, 
b ra rá el a ñ ) próximo en Por - 1C QUE DICE LA "GAf'.ETA" 
p'gnan. 
La Caco!a publica un real 
I A SITUACION EN YUGOES^decreto por el que queda d i -
L . W I A s ielta la Oficialía Mayor de la 
Presidencia del Consejo de m i 
Belgrado.—El nuevo presi- n i t ro s , 
dente del ü o b U r n o FiskovU ha 
manifestado que su gestión so 
d.;rigirá pnmero a restablecer 
Publica oírc creando el NO' 
g-jciado do lo Cíonlenoioso. 
la disciplina y la aldministra, 
c^ón y después elevar el moral, 
cultural de Yugoeslavia abando 
nr.da por la incuria en la aolua; 
c.'ón de los Gobiernos preceden 
tFS. 
UN SAL JDO AL REY 
DE VENTi 
LSÜ G T O Y A 
MINISTaO DE VIAJE 
Cannes.—Llegó mister Lloy 
George acompañado de su fa-
i m illa. 
EL R E Y JORGE MEJORADO 
H O T E L P R O G R E S O 
DR. O 1 3 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios raíonables y especiales para estancia 
p.or temporada. 
Londres.—El estado del Rey 
sigue mejorando y la Reina tu-
vo que guardar cama habiende 
tenido precisiór. de llamar a un 
esjecialista de garganta, nariz 
y cidó. ., f .: j : y - -
JUBILO EN BELGRADO 
Belgrado—Las manifestacio 
nos del nuivo Gobierno han 
j A l cruzar por aguas españo 
jlc-s durante el viaje qoe rnl í /a 
el secretario de la Aeronáut ica 
italiana g o e r a l Ralbo, OHAÍÓ 
si S. M. el Roy un cortés men-
B? je de salut ición. 
LA MUERTA DE LA CONDE-
SA DE XAUEN 
Ha causado en Madrid pro* 
f'indo sentimiento la ram-rto 
d»" la conde3d de Xauen, espesa 
del jefe de la Casa Mil llar deí 
Pty, general don Dámaso Be-
r'vaguer. 
El sepelio verificado hoy Ha 
cvmstituido una grandiosa ma-




do los Reyec, la familia vea! y 
e: Gobierno. A 
producido enorme regocijo en m E L T E A T R , íjA 
lo. mutli tud que manifiestan os 
En el 73?tíbulo del lea tro 
de la Prinoc?,A ha sid j deáctl-
bíoi ta una lápida dedica la a la 
, « . „ . , fallecida y eximia aotriz M'irla 
S rasbunre - E l P r o n t o Serpeo y costeada p.v \n< M * 
la ciudad ha prohibido la pu- ;ü ftCÍones á,iX V m . 
bdcación de .in semanario fc«ti fí,iav 
vo escrito e i a lemán. En cam. ' . 
b:n al mismo editor le ha p o v j ^ REY ^ APGANlSTAS 
ñutido la publicación de 0^ro.^i}DiGA Y S\L?I AX ÍV»N 
semanario en lengua francesa.i 
A G E N T E 
Se d "seapsra la zona de Larache sgfen'e para 
venta motores de aceites pesados y gas de primera 
marca mundial. 
Inútil escribir sin ser conocedor negocio y tener 
Casa abierta. Escribid: á don José Sierra, Espron-
ceda, 4, duplicado. Madrid. 
LAS NUEVAS PLANTILLAS 
DE MARINA i 
Comunicu de Loudrr« qué 
ei Rey del Ai'gi-dsto.i ha al.di* 
Cf do en fav «r de su hcrmaiio y 
ha salido en aeroplano con di* 
El Diarlo Oficial del V f ción a Kamior. 
torio de Marina publica hoy las( 
nuevaá plantillas del Cuerpo j ^-
general de la Armada. 
| Figuran un capitán gfMvral, 
cuatro almiranle.% seis vico al 
nrrantes, siele contralmiran-
tffc, veinticua^o capilant s do 
navio del servicio de mar y diez 
y ocho para el servicio de tie-
rra. 
GOMEZ 
Prepareción y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
« * • 
DIARIO MARROQUI 
"DIARIO O O u I I z r ouivi 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viño 
El ascenso de 
nuestro cónsul 
De uno a otro día se hará pú-
blico oficialmente el merecido as-
censo a cónsul de primera de 
nuestro querido interventor local 
general don Isidro de las Cagigas. 
Con este merecido y bien gana-
do ascenso vendrá acompañado 
el nuevo y elevado destino que 
ha de ocupar el actúa! interventor 
de Alcázar. 
Cono verdaderos amantes de 
este pueblo y cornos enamorados 
de la obra que realiza don Isidro 
de las Cagigas y de sus bellas y 
excepcionales cualidades, nc s ale 
gra y sentimos al propio tiempo 
que esa deseada noticia se haga 
oficialmente pública. 
No se nos puede ocultar la pér-
dida tan enorme que expeiimen-
taria la población de Alcázar con 
la m rcha definitiva de den Isidro 
de las Cagigas. 
Patente está la obra inmensa y 
altamente beneficiosa que ha rea-
lizado nuestio actual cózsul en el 
tiempo que está al frente de este 
Consulado e Intervención Civil. 
No es posible hacer más duran-
te los cinco años tjue para bien 
de Alcázar y de España lleva en 
esta el señor Cagigas, si tenemos 
en cuenta los escasos medios eco-
nómicos con que ha contado, he-
cho elocuente que lo acredita co-
mo excelente administrador. 
La obra emprendida con tanto 
acierto por el señor Cagigas, no 
está terminada, y nuestro deber 
es que la obra por él empezada 
sea terminada por él. 
Queremos decir con esto, que 
honradamente y con la debida an-
ticipación tenemos que recabar 
de la Superioridad, que al ser as-
cendido nuestro actual cónsul in-
terventor, continúe ocupando es-
ta Intervención Civil, perqué así 
ló requiere el porven'r de este 
pueblo. 
El Círculo Mercantil y la pobla-
ción entera, sin distinción ¿e cla-
ses ni nacionalidad, tienen el de-
ber de manifestarse en este sen-
tido. 
Nuestro organismo mercantil, 
por su carácter de constitución, 
es la entidad indicada a tomar la 
iniciativa y procurar la sincera ad-
hesión de todas las fuerzas vivas 
de la población. 
Nosotros, como prensa, cumplí 
mos el deber de ofrecer la ider 
a dicho Círculo y ofrecernos a di-
cho organismo para fundamentar 
esta lógica petición. 
Si en realidad deseamos el to-
tal embellecimiento y urbaniza-
ción de este pueblo, necesitamos 
al señor Cagigas, como factor im-
portantísimo e imprescind ble pa 
ra la aonsecución de estas aspira-
ciones. 
Fundadamente esperamos que 
la Directiva cel Círcu'o, sin pér-
dida de tiempo, para que desoués 
no sea tarde, «cogerá con cariño 
nuestro ofrecimiento. 
Antonio Balboa 
Proveedior del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia e«paño'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQU1V1R 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
Al .GAZARQUIVIR 
S e v e n d e 
"11 Sol" "La VOÍ" B C 
"laícrmioicne*' 
•Uníóí» EíeroautiT 
• L a Publicidad de Gtemada" 
OBRERIA *QOYA* ALCAZAR 
Despedida al teniente 
coronel dofi Eugenio 
San ían a 
Reunidos en frcternal camara-
dería la oficialidad y amigos del 
nuevo y culto teniente coronel 
Santana, para testimor iar lo b'en 
acogiJo que es su merecida as 
censo prr elección, al par que ha-
cer!e cen ello una digna despedi-
do, en el restaurant de la V stación 
se sirvió un almuerzo íntimo, en 
el que reinó la más ccrdiiil ale 
gría y donde el elemento joven 
de la oficiali Jad hizo gala de su 
agudeza y buen ingenie, dent o, 
como es lógico, del respeto que 
cabe en reuniones semejantes. 
El menú, que fué abundante y 
bien servido, acreditó una vez 
y para lo sucesivo a este estable-
cimiento. 
AI fina!, el cronista leyó una 
cuartilla alusiva al acto, en ei que 
se hacía intérprete del sentimien-
to que embargaba a fos reunidos 
reunidos por la marcha de un je-
fe, como al que hasta ahora venía 
mandando el tere r tabor de este 
Grupo y a! que adornan tan bellas 
prendas personales. 
Muchos triunfos en su nuevo 
empleo y destino, así como en el 
cu so de su róstante carrera mili-
tar, se deseó de todo ccrázón al 
teniente coronel Santana y se le 
expresó que doquiera que fuere y 
¡ror doquiera estuviéramos, sería 
mos siempre superiores e inferio-
res sus respetuasos subo d nad s 
sus amigos y compañeros. 
El teniente coronel Saníana, 
con pa'abra firme y en buen léxi-
co, expresó el sentimiento que 
embargaba su ánimo por su mar-
cha del Grupo; que su ascenso 
por el nuevo método ectu^', no 
líenaba su aspiración en un todo; 
si bien, en vista del carácter déla 
reunión y de los elementos reuni-
dos, calmaba su inqu et id y le sa-
tisfacía, todo dicho con esa forma 
propia y peculiar de' que es-tá 
acostumbrado a bien expresare y 
a dirigirse aun {ud torio, termi-
nando su discurso ofreciéndose 
de lodo corazón a los reunidos 
como su compañero de siempre, 
fuere cualquiera su destino y si-
tuación. 
JUANR. DE ALM1RON. 
Alcázar, 11-1 1929. 
ferrocarril de Larache-Alcázkr 
La jura de la ban-
dera en Alcázar 
De una gran brillantez resul-
tó el pasado domingo el acto 
solemne de la jura de la ban-
dera por los reclutas úl íma 
ir.ente incorporados a fi as. 
A las tíítz y cuarto de la ma-
ñana se e ¡contri b n formadas 
las fuerzas en la amplia expia-
rada que está frente al edifuio 
de la Comandam i 1 Militar y 
residencia del jefe del sector, 
< sist endo al acto de la jura 
numerosas personas d. l de-
mento civil. 
A las diez y media tuvo lu-
gar una solemne misa de c im-
paña, a la que también a; istie-
ron todos los jefes y oficiales 
francos de servicio. Durante la 
11 isa, que fué dicha por el cul 
to Cripel lán de Africa i2, la mú-
í i c i de la segunda media bri-
gada do Cazadores ejecutó prc 
ciosas composiciones de su 
extenso repertorio. 
Terminado el sacrificio de 
la misa, llegó de Larache, para 
presenciar la jura, el excelen-
tísimo señor general jefe de la 
Circunscripción, ti o n Kmilio 
Mola Vidal, acompañado de su 
ayudante y de su jefe de Esta-
do Mayor. 
Seguidamente el comandan-
te militar, prestigioso coronel 
don Luis Castelló, dijo a los 
reclutas una patriótica arenga 
y les pidió juramento de fideli-
dad, escuchándose un prolon-
gado y estruendoso ¡Si! 
Los nuevos defensores de la 
Patria prestaron su solemne 
juramento de fidelidad ante la 
gloriosa y laureada bandera de 
i )S bravos y heroicos Kegula-
res de Larache. 
Los reclutas que juraron per-
tenecen a los batillones de 
Africa 10 y t2, y Artillería e In-
tendencia. 
Terminada la jura, las fuer-
zas, mandadas por el teniente 
coronel de Africa 12, don Ja-
cinto Rodríguez Lasala. desíi-
laron de modo brillantísimo y 
en columna e honor ante Su 
Excelencia el general. 
Los nuevosreclutas más bien 
parecían veteranos por lu mar-
cialidad con que marchaban. 
Nuestio compañero gráfico 
don Luis Rícart, impresionó 
varios metros de película para 
la cinta que está filmando de 
Alcázar, 
SerYiclo combinado con al Ferrocarril Tfingcr-Fei 
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NOTA.—Se expenden MMM de Ida y Yuelts a/iire tod is te 
gara 15,30 y 60 viajes, valeder » or 3 », 60 y &J d¡at resp .<tiv ntamente asi como billetes de Hb-? circulacíór, perional 9 e 1; 
El tren número 11, circule i os íéb^oi y domingo». 
El tren numero 10, circula los djui, os y lunes. 
» por cf 


















Saludamos en esta el pasado 
domingo á nues í ios antiguos 
amigos jlos cultos profesores 
de es ; Grupo Escolar don Emi-
liano Pi rtillo, don Felipe Ver-
d jo, don I eandro Burgos y el 
Sr'ñor Vega. 
* * * 
Terminado el permiso que 
disrrut ba, regresó el pasado 
domingo de España, el presti-
gioso teniente coronel de Afri-
ca 12, don Alfonso Beorlegui, 
el cual marc hó a Teffer, en 
donde se encuentra destacado 
su batallón. 
Animadísimo estuvo el baile 
celebrado en l i noche del do-
mingo por la Sociedad Unión 
Recreativa y Deportiva. 
Un crecido número de be 
lias y simpáticas señoritas die-
ron con su presencia mayor 
anima:ión al baile, que dentro 
del mayor oiden, duró has-
ta las cuatro de la madrugada. 
* » » 
Pará apuntos de negocios es-
tuvo en esta nuestro buen ami-
go don Miguel Ortega, de la 
razón social Ortega Hermanos, 
* * * 
Se encuentra algo delicada 
con fuerte catarro, la distingui-
da esposa de nuestro b u e n 
amigo don José Toral, a la que 
deseamos pronta mejoría. 
* * * 
En nuestro número de ma-
ñana publicaremos la nueva di 
rectiva de la Peña Militar, ele 
gida en la asamblea celebrada 
el pasado domingo. 
También nos ocuparemos de 
la comida homenaje que con 
motivo de la [sentida marcha 
del curto irgeniero don Pas-
cual Aragonés, ha de celebrar-
se en su ühonor, y para cuyo 
acto hay gran entusiasmo. 
* * * 
VENTA, cernedor, dormitorio 
y salón. 
Escuela Israelita, Alcazarquivir. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado del liustFe Colegio de Sevilla 
y de los Tribonaifs de España 
en M rroecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
ia zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
A1 c a z a r q n i Y i r 
|Reservado p a r a el automóvi l "Citroen" 
L a m i r c a ¿e automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta 
Teatro Alfonso Xl|| 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 15 de Enero de 1929 
Sí La preciosa película cónij. 
ca en dos partes 
BOXÉO D E SALON 
La colosal producción es. 
pecial Verdaguer 
UN S O L O AMOR 
Gran Fxiio 
Pronto debut de la genĵ  
estrella de varietés 
C E L I A DEZA 
— F A R M A C I A -
del Licenciado 
García-Gaián 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento dei 
público, que queda hecW uaa 
gran rebaja de precios, Uu^ 
en los específicos como en las 
recetas. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
M a n u e l O. S á s o i i e z 
A L C A Z A R Q U I V I R 
lu carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a díezpa 
sos de la parada de autos, 
Corrección y limpieza es el doc 
de esta cása. 
Lámparas y materlai eíéotri 
09 4% la mejor olas» el ^ 
IUoa»r(|uMr 
"Q O Y Aw 
Larache - Alcázar - S evilia 
GRANDES T A L L E R E S DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de o s c r i b i ' 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Re8' 
Institución Cooperativa Pa' 
ra funcionarios del EstadOi 
la Provincia y el Munioip10 
Gnamófonoa—Discos 
" P A K T E R " 
Las mejores hojas para 
aas de afeitar. Paqueie de ^ 
ouchillas 4'00 pesetas. UDaCÍ 
íhiila suelta 0'50. De venta •» 
"Ooya* 
ápapaíos y latería] de Radio 1 o GO toa en buenas condiciones e 
